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は
じ
め
に
「新板なぞづくし」及び「滑稽白痩問答」はともに近世後期の
版にか、り、数少い謎関係の本である。原本は深井架蔵本を用い
た。語彙としては、なかなかに興味あるものを多く収録しており、
とくに振仮名・振漢字などに注目すべきものが存する。勿論、謎・
無理問答という性格から、発想・同音類語・同音異義語・酒落・
語呂合せなど、さまざまに音韻・語彙の両面から好材料を提供し
てくれるものである。ここに本文を忠実に翻刻するとともに、若
干の問題指摘を行なった。此種の書物の常として、印刻が悪く判
読に苦しんだ個所は多い。詳細の検討は近い将来に行なう予定で
ある。
Ｈ
新
板
な
ぞ
づ
く
し
本
書
は
縦
十
七
・
六
興
横
十
一
・
八
ｍ
の
小
型
本
で
あ
る
。
元
表
紙
と
思われる表紙は青色で題答（は「なぞづくし」とあり、原形と思わ
「新板なぞづくし」と「無理問答の本」
ｌ近世語研究（その五）
れ
る
。
裏
表
紙
は
黒
色
で
表
紙
と
色
が
違
っ
て
い
て
後
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る。丁数は全部で七丁あり、内容は「謎」ばかりではなく他のこ
とば遊びも含んでいる。「三段謎」が蛆、「吉原と品川の名物、名
所比べ」のかけあいと思われるものが咄、「新吉原里案内（略図）」
「吉原七ふしぎ」「無理問答」が、の構成となっている。
奥付、刊記などはない。表紙右上には墨で消された年号が一部
見える。旧所持者のものか。「嘉永四辛亥年四月八日求之」とある。
表
紙
見
返
し
に
は
「
十
才
大
貫
千
代
明
治
十
三
年
一
月
二
十
八
日
」
「
文
久一一一年正月廿三日大メ吉五□」とあり、前者は稚拙な幼い文字
であり、後者はや、慣れた筆である。それぞれ所持者が書いたも
のか。裏表紙見返しには「此なそ本千代兄君吉五郎十才之折所持
之本二候千代女十才之正月廿八日□直筆一一年号月日各別書附候な
り
明
治
十
三
年
辰
年
御
正
月
廿
八
日
十
才
さ
か
い
ゆ
す
ふ
女
」
と
墨
書
さ
れてある。
一
丁
表
に
は
「
新
板
な
ぞ
づ
く
し
上
」
と
題
名
が
あ
り
、
子
ど
も
と
盛
装した女とが鞠つき遊びをしている絵が画かれている。一丁裏か
ら三段謎が始まり、｜丁分で咄題収録されている。｜番最初の謎
音深
井
誠
一
（石川県立金沢西高校教諭）
一
七
郎
｢新板なぞづくし」と「無理問答の本」深井・音 121、剛剛川ⅢⅢⅢⅢＵ本文
１
△
井
戸
の
車
ト
掛
る
ら
し
、
よ
う
門
卜
，
と
く
心はっなかはたら“く
２△へた●なや，まし
し
や
う
き
い
ふ
ぐ
めったには．あたらぬ
３
△
ゆ
で
玉
子
大
内
の
み
す
なかにきみが，ある
４
△
座
頭
の
角
力
鯉
に
く
れ
る
菓
子
み
す
に
な
げ
る
５
△
・
あ
ほ
う
も
の
し
か
け
た
ふ
し
ん
木
が
た
ら
な
い
６
△
伊
勢
御
師
く
め
ん
の
よ
い
人
は
ら
い
を
も
っ
て
廻
る
７
△
お
か
や
き
も
ち
三
シ
目
ぎ
り
き
ば
か
り
も
む
だけ「……ト掛る」「：：：トとく」「心は：：：」と通常の謎掛形式
と
な
っ
て
い
る
。
次
か
ら
は
語
句
の
み
の
三
段
謎
と
な
っ
て
い
る
。
語
句
の
みで絵などはない。三丁表には「しんはんなぞづくし」と書かれ、
恵
比
寿
と
大
黒
、
下
方
に
は
小
判
や
千
両
箱
が
画
か
れ
て
あ
る
。
｜
丁
表
の
「
上
」
に
対
し
て
「
下
」
に
あ
た
る
も
の
か
。
五
丁
表
に
は
「
北
国
南
国
よ
そをひくらべ」と題名のごとく書かれ、遊女風の女が二人向いあっ
て
座
り
、
そ
の
問
に
行
司
風
の
軍
配
を
持
っ
た
男
が
立
っ
て
い
る
絵
が
画
か
れ
て
い
る
。
○
印
が
吉
原
、
△
印
が
品
川
を
あ
ら
わ
し
二
句
一
対
に
な
っ
て
名
物
、
名
所
な
ど
を
か
け
あ
い
で
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
あ
と
「
新
吉
原
里
案内」と題して略図があり、「吉原七ふしぎ」と続き、七丁表裏は
絵入りの無理問答が、収録されている。各題の謎及び無理問答等
に
は
私
的
に
通
し
番
号
を
つ
け
て
お
い
た
。
８
△
十
六
七
の
娘
は
ん
じ
や
う
の
商
人
もうけがたくさん」（１ウ）
９
△
す
り
き
れ
た
筆
て
ん
ぼ
う
の
し
つ
か
き
き
つ
ば
り
か
、
れ
な
い
皿
△
小
野
の
道
風
お
ふ
見
世
の
す
け
ん
かわづにみとれる
、
△
お
し
る
こ
に
餅
の
な
い
の
ひ
そ
う
息
子
の
た
び
の
る
す
あ
ん
し
る
ば
か
り
だ
、
△
水
の
な
い
川
利
上
ケ
を
し
た
質
物
ながれる事がない
Ⅲ
△
口
の
な
ゐ
袖
き
お
ひ
の
女
手
が
だ
さ
れ
ぬ
Ⅲ
△
手
の
あ
る
女
郎
秋
の
そ
ら
ふ
り
そ
う
で
ふ
ら
な
い
囮
△
ば
か
の
夜
は
い
へ
た
な
け
ん
じ
つ
つ
か
い
し
な
い
で
ぶ
た
れ
る
肥
△
よ
た
か
の
お
ま
ん
こ
こ
ふ
山
の
定
と
う
め
う
かづおふくとぼす」（２オ）
Ⅳ
△
ば
か
な
息
子
弁慶セツ道具
一
生
の
し
よ
い
も
の
だ
肥
△
す
け
べ
い
な
下
女
山
手
の
は
ね
つ
る
く
い
れ
る
と
も
ち
あ
げ
る
四
△
わ
か
き
が
ね
お
き
に
入
の
お
め
か
け
と
の
ざ
ん
へ
つ
く
別
△
も
一
シ
わ
か
き
か
ね
一
人
た
の
し
む
酒
ひ
か
げ
て
ね
る
Ⅲ
△
日
本
一
の
あ
ば
れ
者
今
戸
の
か
わ
ら
し
鬼
を
や
い
て
く
う
皿△はやりかぜ
ね
こ
に
か
つ
ぶ
し
一
八
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△
ば
、
ァ
の
げ
い
し
や
つ
よ
い
関
取
だ
れ
も
こ
ろ
ば
し
て
が
な
い
釦
△
や
り
て
の
ぢ
、
い
ひ
さ
し
ふ
り
て
も
て
た
き
や
く
人
弧
△
か
さ
ア
シ
か
き
は
な
を
く
に
す
る
ゆ
だ
ん
を
す
る
と
ひ
く
別
△
手
長
嶋
の
着
物
ゑ
ち
ど
の
国
ゆ
き
が
た
く
さ
ん
皿
△
か
ひ
か
ぶ
っ
た
古
着
心
が
わ
り
の
し
た
女
はやくきれたがる」（２ウ）
妬
△
日
本
唐
天
ぢ
く
女
郎
の
見
世
か
け
だ
ん
す
中
が
か
ら
だ
．（か脱力）
妬
△
ば
ァ
さ
ま
よ
め
り
つ
い
か
ら
し
た
ふ
で
も
ふ
さ
き
が
な
い
Ⅳ
△
天
人
の
色
事
ま
つ
り
の
大
あ
ん
ど
う
う
へ
で
と
ぼ
す
邪
△
せ
つ
ぶ
ん
の
お
に
や
か
ま
し
し
う
と
ま
め
で
こ
ま
る
羽
△
て
、
な
し
子
を
は
ら
ん
だ
女
お
や
船
の
い
か
り
お
ろ
し
て
を
ち
つ
く
釦
△
あ
け
が
た
の
お
な
ら
ぶ
せ
う
な
ぼ
う
さ
ま
け
さ
ま
で
く
さ
い
Ⅲ
△
も
ん
ぜ
き
さ
ま
長
五
十
の
ぜ
に
五文とくだ
（マ、）
釦△ちんぼふのあたまへかぎとつまたと
酒のうへのわるいなまゑいかりさきでぶうノー、といふ」
（３ウ）
（マ、）
銘△ぼんと正月
つ
ぎ
馬
と
と
く
一
シ
所
に
こ
ら
れ
て
こ
ま
る
弧
△
か
さ
ア
シ
か
き
き
く
づ
く
り
う
へ
木
や
北
国
南
国
よ
そ
を
ひ
く
ら
べ
○
吉
原
１
○
八
丁
に
堀
を
か
ま
へ
し
く
る
は
な
り
△
よ
ぎ
の
袖
か
ら
あ
は
か
づ
き
見
る
おとことはめづらしい
町
△
女
ゆ
の
番
頭
宝
ぐ
ら
土
用
ほ
し
よ
い
物
の
見
あ
き
す
る
銘
△
こ
う
か
の
出
合
ね
ぎ
の
な
ま
に
へ
く
さ
く
っ
て
こ
わ
い
胡
△
う
ぐ
い
す
と
む
ら
い
う
め
に
き
て
な
く
側
△
か
げ
ま
の
切
見
世
石
の
七
り
ん
に
土
ひ
ん
おしりがたまるまひ」（４オ）
虹
△
女
郎
の
い
き
ぢ
地
ご
く
で
な
だ
か
い
山
は
り
が
あ
る
蛆△川づかゐ
や
ぶ
れ
た
す
い
の
ふ
こす事ができない
妃△ねづみあな
よ
た
か
の
お
客
あ
く
と
は
い
る
狐
△
平
家
御
一
門
四
シ
谷
の
馬
方
そ
ば
も
り
が
お
ふ
ゐ
妬
△
大
男
の
か
り
着
三
味
せ
ん
つ
ん
つ
る
て
ん
妬
△
ど
う
ら
く
息
子
お
ふ
ら
い
ば
た
の
せ
つ
い
ん
ほ
ふ
ぼ
か
ら
し
り
が
く
る
〃
△
お
ま
ん
こ
の
で
き
物
た
び
人
の
わ
す
れ
も
の
お
ふ
か
た
か
さ
で
あ
る
ふ
蛆
△
定
斎
や
の
か
く
ら
ん
し
り
の
穴
の
で
き
物
人にはみせられぬ」（４ウ）
△品川」（５オ）
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２
○
大
一
座
と
ま
ら
ぬ
は
こ
ち
の
里
△川づかい大名客がいつぐけをする
３
○
家
こ
と
に
う
へ
さ
せ
て
見
る
桜
花
△
御
て
ん
山
と
て
花
の
名
ど
こ
ろ
４
○
名
物
は
か
ん
ろ
梅
に
は
袖
の
梅
△
白
魚
と
て
こ
ち
の
海
か
ら
５
○
こ
の
里
は
一
夜
千
両
江
戸
じ
ま
ん
△入船出船千ぞふこちの里
６
○
入
さ
く
や
雪
の
道
中
花
の
山
△
二
十
六
夜
に
お
が
む
ら
い
く
わ
う
７
○
さ
月
ど
き
ね
な
が
ら
聞
く
や
田
植
許
△
二
か
い
ざ
し
き
で
ま
ご
奇
を
き
く
８
○
に
ぎ
は
い
わ
と
う
て
ふ
俄
外
に
な
し
△
し
ほ
ひ
に
あ
し
を
よ
ご
す
殿
様
」
（
５
ウ
）
△
橋
向
に
も
百
ぞ
ふ
は
な
し
刈
○
う
し
ろ
に
わ
日
本
一
の
く
わ
ん
ぜ
お
ん
△
大
師
の
利
生
し
ら
ぬ
者
な
し
Ⅱ
○
き
や
ら
の
下
駄
は
い
た
御
客
の
例
あ
り
△
見
あ
げ
て
お
が
む
殿
の
関
ふ
だ
、
○
大
門
で
お
り
て
通
ふ
が
こ
ち
の
里
△
大
名
か
ご
を
横
づ
け
に
す
る
皿○外になし山やどうふはこちの名物
△
浅
草
の
り
は
こ
ち
の
海
か
ら
△
し
ほ
ひ
に
あ
し
を
よ
ご
す
殿
様
」
９○ぜんせいは高尾うす雲小紫
Ｍ
○
道
中
は
外
八
も
ん
じ
ひ
が
ら
か
さ
△
セ
ツ
道
具
に
金
御
も
ん
み
よ
咀
○
吉
原
は
日
本
一
の
く
る
は
な
り
△
此
里
は
日
本
一
の
江
戸
の
入
口
的○となりには今若町の曽我芝居当りはつれぬかな手本かな
吉
原
七
ふ
し
ぎ
１
と
な
り
へ
行
を
道
中
と
い
ふ
２
真
中
で
な
い
か
ら
角
町
と
い
ふ
３物をもらいながらやりてといふ
４
年
寄
で
も
若
イ
衆
と
い
ふ
５
赤
い
を
九
郎
助
い
な
り
と
い
ふ
６
八
き
ぐ
に
白
む
く
を
き
る
７
水
道
尻
に
水
ど
う
な
し
是を七ふしぎといふ」（６ウ）
１
つ
ち
に
し
や
う
じ
て
そ
ら
ま
め
と
は
い
か
ん
天にあらわれてほうきぼしといふがことし
２－札の書付にもあらぬよこはらにしやうもんとはゐかん
十里あるひてもひざより）たを三りと〈ふがことし
△かな手本忠臣蔵の曰因はなも高輪の泉岳寺かを二６ォ）
廉仙陸田H牒巨
此
通
り
西
か
し
と
い
ふ
ひ
弓
一
一
ヨ
両
甲
の
丁
涯
曰
－
－－
○
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本
書
は
縦
十
七
・
四
ｍ
、
横
十
一
・
二
ｍ
の
小
型
本
で
あ
る
。
表
紙
は
黒
で
題
篭
は
な
い
。
丁
数
は
全
部
で
四
十
丁
あ
り
、
各
丁
の
表
裏
に
は
三
箇
ず
つ
の
い
わ
ゆ
る
無
理
問
答
が
絵
入
り
で
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
一丁表から五丁表までは序、解説といった形がとられている。
無
理
問
答
の
収
録
数
は
二
百
六
に
及
ん
で
い
る
。
序
、
解
説
と
い
っ
た
な
か
３も、引の事をたことはいかん
土
手
の
古
ぎ
を
い
か
物
と
い
ふ
が
こ
と
し
４
馬
に
も
あ
ら
ず
し
て
さ
ん
ま
と
は
い
か
ん
丑
に
あ
ら
で
う
し
を
と
い
ふ
が
こ
と
し
５
か
み
な
り
門
あ
っ
て
じ
し
ん
も
ん
な
し
と
は
い
か
ん
馬
み
ち
あ
っ
て
丑
道
な
し
が
こ
と
し
６
ひ
と
り
も
の
を
せ
ん
ど
ふ
と
は
い
か
ん
ひとりでもばんとふといふがことし」（７オ）
７
い
ろ
あ
を
き
物
を
し
る
う
り
と
は
い
か
ん（マ、）
く
ろ
く
も
な
く
あ
か
き
も
の
を
か
ら
す
爪
と
云
が
こ
と
し
８
男
を
先
へ
云
ず
し
て
お
染
久
松
お
し
ゆ
ん
伝
兵
衛
と
は
い
か
ん
曽
我
兄
弟
を
五
郎
十
郎
と
い
ふ
が
こ
と
し
９
あ
ん
ど
ふ
に
あ
ら
ぬ
物
を
と
ぼ
す
と
は
ゐ
か
ん
あ
ぶ
り
こ
へ
か
け
る
も
の
を
や
き
も
ち
と
い
ふ
が
こ
と
し
Ⅵ
角
力
に
も
あ
ら
ぬ
物
を
四
シ
に
取
く
ん
だ
と
は
い
か
ん
ふ
ん
ど
し
に
も
あ
ら
で
廻
し
を
と
っ
た
と
い
ふ
が
こ
と
し
、
雨
も
ふ
ら
ぬ
に
ふ
ら
れ
た
と
は
い
か
ん
あ
ま
く
に
も
あ
ら
で
か
さ
を
し
よ
っ
た
と
い
ふ
が
こ
と
し
ｕ
み
じ
か
き
ふ
ん
ど
し
を
ゑ
つ
ち
う
と
は
い
か
ん
すぼけた物をゑちぜんといふがことし」（７ウ）
口
無
理
問
答
の
本
［剛胤間側山本文蘆
に一一一箇のり、五丁裏から始まり三十九丁表まで続く。途中二十一
丁
裏
だ
け
は
二
箇
で
左
端
に
「
東
都
一
筆
葦
漁
翁
画
作
」
と
あ
り
、
前
半
が終ったような形になっている。三十九丁裏には奥付と思われる
こ
っ
け
い
た
わ
け
も
ん
だ
う
も
の
が
あ
り
、
「
滑
稽
白
療
問
答
一
一
編
一
筆
葦
、
王
人
戯
輯
続
編
嗣
出
各
一
冊
宛
出
板
」
「
江
戸
白
銀
町
二
丁
目
今
川
橋
通
り
尾
州
出
店
永
楽
屋
丈助板」となっている。刊記等は見あたらない。なお最後の四十
丁
表
に
は
「
馬
喰
町
四
丁
目
東
都
本
間
屋
吉
田
屋
文
三
郎
板
」
と
あ
り
、
これも出版元かとも思われる。四十丁裏は模様入りで裏表紙とも
見られ、前半・後半が別冊であった可能性と、両者合本一冊であっ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
後
半
部
或
は
合
一
冊
の
も
と
も
との裏表紙であったと考えられる。
と
ひ
一一百一ハ題の無理問答であるが、序と思われるところでは、「○問
か
け
し
る
し
こ
た
へ
い
ふ
し
ろ
し
係
る
印
△
答
て
云
印
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
五
丁
裏
で
は
「
▲
問
印
●
答印」とあり一貫していない。本文中でも○△から▲●となりま
た
○
△
、
▲
●
、
○
△
と
な
り
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
○
△
印
の
本
と
▲
●
印
の
本
と
が
合
本
し
た
と
も
考
え
ら
れ
、
後
に
黒
の
表
紙
、
裏
表
紙
をつけ作製したとも考えられる。
各問答の上に私的に通し番号をつけておいた。なお、原本で、
本文の左側に「振漢字」が多用されている。識刻に際しては、振
ら
れ
て
い
る
文
字
の
下
に
〔
〕
に
入
れ
て
振
漢
字
を
記
入
し
た
。
つ
き
６
か
ぺ
さ
む
サ
月の漏る壁とおｊＵへど寒かな」（１オ）
漢
斎
、英泉画（判・陽刻）」（１ウ）
そ
も
ざ
ん
か
ぞ
も
さ
ん
か
仕
腰
生
々
々
々
も
シ
く
り
さ
ん
ね
ん
か
き
は
ち
ね
人
桃栗一二年柿八年
め
ん
へ
き
く
ね
ん
つ
と
め
し
う
れ
ん
面
壁
九
年
勤
十
年
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ま
よ
へ
ひ
や
く
せ
ん
は
う
あ
ざ
と
す
な
は
ち
迷ば百千の法有ｈソ悟れぱ則
さ
け
い
っ
ぱ
い
あ
抄
よ
ふ
い
ち
ご
ゆ
め
酒一杯鳴呼酔た、ソ一期の夢、
や
な
ぎ
み
と
り
は
な
く
れ
な
い
柳
は
緑
花
は
紅
か
い
み
な
人
か
，
う
め
は
な
噂で見よ何の香凱Ｕな－し梅の花」（２オ）
こ
の
た
わ
け
も
ん
だ
う
く
わ
ん
ち
ゃ
う
ゐ
に
ま
た
と
る
あ
此
［
ロ
擬
問
答
は
勧
懲
の
意
な
き
に
似
た
れ
ど
も
亦
取
べ
き
こ
と
有
り
お
さ
な
き
も
の
さ
い
ち
た
め
す
い
ち
じ
よ
そ
く
せ
き
と
ひ
か
く
れ
そ
の
こ
と
ば
つ
い
こ
と
も
つ
童蒙の才智を試一助にて即席に問係ば其一一一百葉に対する事を以て
す
み
や
か
ｌ
こ
た
ざ
い
ふ
さ
い
し
こ
と
や
う
お
の
づ
か
ら
は
げ
み
そ
の
ち
ね
る
速
に
答
ふ
才
不
才
を
知
る
事
を
要
と
す
る
と
き
は
角
口
励
て
其
智
を
練
や
」
れ
け
い
こ
い
ち
ぢ
よ
お
と
け
け
う
ゆ
是稽古の一助にして講一一一一口といへ共教諭となれり
な
ぞ
ま
へ
く
も
の
た
ぐ
い
こ
れ
こ
ど
も
た
わ
む
よ
く
こ
れ
ま
な
》」
謎前句物はの属みな是児童の戯れなれども克是を学ふときは古
じ
あ
る
い
も
の
な
そ
の
も
人
じ
ま
で
め
い
わ
あ
ん
え
い
事或は物の名其文字迄ｊじおのづからゑとくなすゆへに明和安永の
こ
ろ
も
つ
は
よ
お
こ
な
は
こ
れ
ざ
う
し
さ
つ
か
う
ゆ
ひ
し
つ
へ
い
さ
あ
頃は専ら世に行れて是を小冊にして梓行す○指竹箆○聞はっｎソ
ま
め
て
つ
ば
う
こ
れ
ら
た
く
ひ
い
ま
な
ほ
っ
た
ま
あ
み
し
や
う
だ
ん
○
豆
錬
炮
是
等
の
類
は
今
猶
伝
へ
て
儘
見
る
こ
と
あ
り
串
戯
と
い
へ
ど
が
く
も
ん
か
け
は
し
き
も
の
さ
る
ほ
う
も
ん
も学問の階隙とｊＵなりて木のぼりするいたづら者は猿法問とも云
い
ぬ
を
わ
ら
べ
い
ぬ
ほ
う
も
人
と
な
ふ
る
わ
ら
わ
た
わ
む
れ
犬追ふ童は犬法問とｊＵ唱へて古く童蒙の遊戯となすものなり
「だれもたへもしないものをくひつみといふがごとしざ
「
そ
れ
じ
ゃ
い
け
ね
へ
お
い
ら
が
こ
た
へ
る
か
ら
マ
ア
ま
ち
な
ョ
ヱ
、
トもらいもせぬ四角なかみでこしらへてもたこをあげるといふが
ご
と
し
は
ど
ふ
だ
「ナニおとし玉だおとし玉はほかのうちにあるぜ
「サァなんとてもいって問ひかけなすぐさまこたへるぜア、
ま
る
ら
ち
が
あ
か
れ
へ
そ
ん
な
ら
お
い
ら
が
と
う
ぜ
九
く
も
な
い
も
の
を
く
れ
だ
ま
てゆくにおとし玉とはいかに」（。Ｊオ）
と
ひ
か
け
し
る
し
こ
た
へ
い
ふ
し
る
し
○
問
係
ｚ
匂
印
△
答
て
云
印
ま
つ
さ
ざ
て
う
い
か
ん
１○松かざり尖〆’たきて左義長とは如何
に
人
そ
く
と
び
と
も
く
る
か
も
ご
と
△人足を鳶とい、供を黒鴨といふが如ｌし
か
け
つか
ゆ
づ
り
は
い
か
ん
２○掛ながしに遣へどｊＵ譲葉とは如何
も
ち
つ
た
だ
い
ノ
ー
、
い
ふ
ご
と
△持伝へ３Ｄせぬに代々と云が如し
う
み
ぺ
も
ち
は
ま
ゆ
み
３○海辺にｊＵ用ひすＩして破魔弓とはいかん
こ
と
り
が
り
も
ち
は
ご
い
た
い
ふ
ご
と
△小鳥狩にも用ひずして羽子板と一五が如し」（３ウ）
かぺ
か
げ
あ
き
く
れ
壁にむくわが影ぼ１」や秋の蟇深松庵」（４オ）
く
わ
ん
め
ん
へ
き
め
あ
く
あ
ら
し
ん
げ
む
ぺ
つ
ば
ふ
う
き
よ
か
ぺ
に
ら
や
ぶ
九年面壁の眼を灰汗で洗ひ心外無別法と浮世を壁に睨み破ると
く
が
い
じ
ふ
れ
ん
し
ん
き
し
ん
く
ざ
と
あ
か
づ
さ
ん
ぬ
い
ふ
り
う
も
ん
じ
そ
と
は
ち
ｊＵ苦界十年の心気辛苦・を悟らず赤い頭巾を脱で不立文字に外八
も
ん
じ
ぢ
き
し
に
人
し
ん
ま
よ
ざ
っ
や
な
ぎ
み
ど
り
く
る
か
み
は
な
く
れ
な
ゐ
く
ち
び
る
う
ご
文字に直指人心の迷ひを察１」て柳は翠の黒髪花は紅の唇を動かす
ま
よ
さ
と
ら
な
ん
す
ゐ
す
ゐ
た
い
ご
い
き
迷ひを暁兵ぐずは奥ぞ粋の粋たる大悟の域にいたるといはん」（４
ウ）そ
も
ざ
ん
だ
る
ま
し
り
く
さ
よ
た
の
し
い
ち
も
つ
什慶生か達磨は尻を腐ら－）て世に楽みの一物もな－」
｜筆算」（５オ）
▲
問
印
●
答
印
み
づ
く
み
つ
ぼ
か
め
４▲水を吸こむ一軍を瓶とはいかん
な
べ
て
●鍋の手をつるといふがごし」し
な
づ
け
う
ぐ
ひ
す
ＥＪ▲せつかいを号て鴬とはいかん
か
わ
づ
こ
た
ま
じ
ゃ
く
し
●蛙の子をお玉杓子といふがごし」し
と
ざ
う
と
し
ろ
６
▲
土
蔵
の
戸
を
う
ら
白
と
は
い
か
ん
た
う
ぶ
ん
つ
か
ゆ
ず
り
は
●当分に遣ひすてるｊＵのを楪葉といふがごとし」（５ウ）
ご
ぶ
い
ち
ぶ
７▲五分ほどあるものを一分とはいかん
よ
つ
し
ぶ
い
ち
り
や
う
●四シを四分といはず一両といふがごとし
を
ん
な
む
ね
ち
を
と
こ
む
れ
て
ん
。。▲女の胸にあるを乳〔地〕といふて男の胸にあるを天といはざ
る
は
い
か
んせ
う
ほ
ん
き
い
だ
い
●めかけを醸し」いふて本妻を大といはざるがごとし
や
い
ち
り
ん
ま
ん
げ
つ
９▲十五夜の一輪を満曰沮とはいかん
す
ぎ
み
そ
か
せ
ん
げ
つ
●過ゆきし一二十日を先〔千〕月といふがごとし」（６オ）
さ
け
せ
き
た
い
こ
皿▲酒の席をとりｊＵつものを太鼓とはいかん
よ
お
ふ
ど
う
●世をはぎからいわがま、ｊＵのを大筒ものといふがごとし
か
う
が
い
ぱ
し
く
し
ば
し
、
▲
笄
橋
は
あ
っ
て
櫛
橋
な
き
は
い
か
ん
か
み
ゆ
ひ
ほ
と
け
ゆ
ひ
●髪結あって仏結なきがごと－し
ゆ
ひ
ぬ
き
、▲はめ力珪がら指脱とはいかん
あ
し
さ
き
●足の先までいれながら３℃、ひきといふがごとし」（６ウ）
う
す
ひ
く
、
▲
臼
を
め
ぐ
ら
す
．
を
引
と
は
い
か
ん
－
－
￣
￣
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あ
た
こ
と
ほ
ふ
る
●新らしき粉な通－」を振〔古〕ひといふがごとし
い
つ
ふ
く
ま
ん
だ
ら
こ
れ
Ⅲ
▲
一
幅
か
け
て
慢
〔
万
〕
陀
羅
と
は
是
い
か
ん
さ
ん
じ
や
し
ん
た
く
た
く
せ
ん
●一二杜の神詫を詫宣〔千〕といふがごとし
た
け
さ
け
囮
▲
竹
に
ｊ
Ｕ
あ
ら
ぬ
酒
を
き
、
と
は
い
か
ん
す
こ
お
く
り
ま
つ
は
●少しの贈ｊＵのを松の葉といふがごとし」（７オ）
こ
め
つ
ぎ
う
す
肥▲米宍戸一いれて搗ながらから臼とはいかん
い
つ
と
せ
ん
ご
く
ど
ほ
●壹斗たらずいれて千石通しといふがごと－し
ち
ゑ
た
も
人
Ⅳ▲智恵の足らぬを九十一ハ文とはいかん
ぱ
ぁ
そ
だ
ち
や
す
●婆々ァ育を一二百安いといふがごとし
く
る
そ
め
ふ
る
い
ろ
肥▲黒染の古びたる．をようかん色とはいかん
ま
る
ほ
か
も
ん
も
ち
ご
と
●九斗、ソの紋どころをこく餅といふが如し」（７ウ）
や
ば
く
さ
ぱ
な
か
た
ば
み
四▲和Ｐｂかな草花を酸漿とはいかん
さ
い
ろ
は
な
た
ん
ぼ
出
●黄色の花を蒲公英といふがごし」し
ぶ
れ
い
ご
め
ん
別▲不礼のいひわけ尖〆｜御免とはいかん
ば
ら
た
つ
か
ば
じ
う
め
ん
つ
く
●
腹
立
顔
を
雛
面
作
る
と
い
ふ
が
ご
し
」
し
に
ほ
Ⅲ▲匂ひもなきものを丁子やきし」はいかん
か
し
ら
●頭にいたずきもせぬにゑぼしあめといふが如し」（・・オ）
と
り
ち
め
い
め
じ
ろ
皿
▲
鳥
に
ｊ
Ｕ
あ
ら
ぬ
地
名
を
目
白
と
は
い
か
ん
ち
ゃ
と
り
●
茶
に
も
あ
ら
ぬ
鳥
を
ほ
う
じ
ろ
と
い
ふ
が
如
し
ひ
と
む
ね
し
た
は
ら
路
▲
人
の
胸
よ
り
下
を
腹
と
は
い
か
ん
ひ
と
う
み
か
は
せ
●
入
の
う
－
し
ろ
を
海
川
な
ら
ね
ど
脊
と
い
ふ
が
ご
と
し
う
つ
わ
ひ
し
ゃ
く
皿
▲
水
を
く
む
器
を
柄
杓
と
は
い
か
ん
さ
か
ね
つ
く
つ
ち
●木鉄で造りながら槌〔土〕といふがごと－し」（・・ウ）
そ
な
み
き
妬▲｜シ備へて神酒し」はいかん
と
う
ぬ
う
●｜シと３℃して灯明といふがごとし
え
ど
う
ま
き
ぎ
や
う
じ
ん
妬
▲
江
戸
生
れ
の
気
ち
が
ひ
を
狂
人
と
は
い
か
ん
お
ほ
さ
か
し
ん
ま
ち
け
い
せ
い
あ
づ
ま
●大坂新町の傾城を東レ」いふがごとし
ひ
と
じ
ま
人
み
そ
Ⅳ▲人の自慢すうっを味噌とはいかん
は
た
ら
●よく働く人をまめといふがごと－し」（９オ）
み
づ
で
い
り
も
ん
ひ
く
ち
肥▲水の出入すうＣ門を樋の口とはいかん
か
ん
は
っ
て
ん
す
い
ぱ
●
早
魅
に
あ
ふ
て
天
水
場
と
い
ふ
が
ご
と
し
そ
ば
ゐ
別▲側に居ながからいぬとはいかん
お
ほ
か
み
●けいはくｊ、）のを狼ものといふがごとし
ち
か
み
ち
え
き
る
と
う
か
い
だ
う
別▲近道の駅路尖〆」東海道とはいかん
と
ほ
み
ち
さ
や
う
お
ほ
さ
か
●遠い道を京〔今日〕大坂へゆくといふがごと－」」（９ウ）
さ
ん
つ
き
あ
つ
な
つ
Ⅲ▲四五一ハの一一一が月を箸といはず夏とはいかん
さ
ん
つ
啓
ひ
へ
ふ
ゆ
●十十一十一一の一二が月を冷といはず冬といふがごとし
み
づ
く
さ
す
い
せ
ん
銘▲水草にｊＵあらいを水仙とはいかん
ざ
と
や
ま
ぶ
き
●里にあれども山吹といふがごとし
は
し
か
な
も
の
く
ぎ
ぱ
な
調▲橋の鉄物ならぬ草花をぎぼう１しとはいかん
く
わ
ん
じ
よ
も
た
ひ
あ
ふ
貧
》
●官女も持ねど檜扇といふがごと－し」（、オ）
し
な
か
ば
し
ん
じ
ゆ
く
で
ぐ
ち
お
ほ
き
ど
弧▲ロ叩川新宿の出口を大木戸とはいかん
色
つ
く
ど
ぱ
し
た
け
ば
し
●木で作、ソながら土橋竹橋といふがごとし
ら
う
じ
ん
こ
た
つ
妬▲老人のあたるｊＵのを火燵とはいかん
ま
ん
な
か
す
み
ぴ
●真中にいけてｊ制）炭〔角〕火といふがごとし
さ
い
も
く
や
ご
ふ
く
し
ろ
ぎ
や
妬▲村木屋にあらぬ呉服やを白木屋とはいかん
ち
、
み
う
ら
ゑ
ち
ご
●縮ばかり売れども越後やといふがごと－し」（皿ウ）
かぜ
す
り
こ
蓬
師▲風もふかぬに摺子木をこがら－」とはいかん
ば
ん
に
ん
せ
き
も
り
●番人ならぬみそ一」しを関守といふがごとし
お
な
た
ろ
ぺ
ゑ
胡▲同い」ことを太郎兵衛とはいかん
う
そ
ま
ん
は
ち
●嘘つくものを万八といふがごとし
に
な
ま
か
ひ
羽▲者火てもくふｊ矧〕のを生貝とはいかん
恥
虫
●今つりあげてもほしかれいといふがごと－」」（、オ）
て
ま
り
け
ま
り
側▲手鞠といへども蹴鞠をあしまりといはざるはいかん
あ
し
ふ
く
る
ね
も
や
す
て
ふ
く
る
か
出
●たびを足袋と書て綏安を手袋と書ぬがごと－」
そ
ら
ひ
ん
ふ
く
て
ん
虹▲空に貧福見へ９閂）せぬに天ぴんぼうとはいかん
い
う
ふ
く
し
ま
ふ
●有福なくら－しでも仕舞たやといふがごとし
く
ち
か
み
つ
か
ひ
お
し
岨▲口をきく神の使尖〆」御師とはいかん
￣
￣
￣
￣
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わるがみ
し
う
も
ん
は
じ
め
を
し
ご
と
●悪紙にもあらぬ宗門の始．を祖師といふが如し」（ｕウ）
に
よ
う
ほ
さ
い
お
つ
と
め
し
蛸▲女一房を妻といへど３Ｄ夫を飯といはざるはいかん
と
ほ
し
ん
る
い
い
わ
し
に
な
べ
●遠い親類を鰯者《た鍋といふがごと１」
も
の
も
た
お
ろ
し
だ
い
こ
ん
仏
▲
物
を
持
ぬ
を
卸
大
根
の
や
う
に
か
ら
み
と
は
い
か
ん
か
つ
ば
か
ら
か
さ
さ
た
う
け
●合羽傘は砂糖気もなきにあまぐ〔雨具〕といふがごと－し
さ
う
も
く
し
や
う
ゆ
み
期▲草木にｊｂあらぬに醤抽の実とはいかん
う
み
ひ
き
ひ
し
ば
●海の宍こし引ならで醤といふがごとし」（、オ）
た
い
ぼ
く
は
や
し
お
ば
も
り
妬▲大木の林ｊＵなくて大森とはいかん
じ
う
は
つ
か
む
ら
ち
め
い
ろ
く
ど
う
●十八ケ村の地名を六道といふがごと－し
Ｕ
こ
く
は
よ
め
な
〃▲聟ばか、ソに喰せもせで嫁菜とはいかん
つ
Ｆ
み
く
さ
●鼓にもあらぬ草・をたんほ、といふがごとし
し
よ
ち
う
か
ん
ざ
し
銘▲暑中もさすｊＵの．を髪差とはいかん
は
蛍
く
し
あ
つ
●幅ある櫛を厚むねといふがごとし」（、｛ソ）
ざ
あ
つ
み
づ
う
か
い
か
だ
⑬▲木尖〆｜集め水に浮めて筏〔烏賊〕とはいかん
か
み
ざ
い
く
●紙細工を空へあげてたこといふがごと－し
た
て
ぐ
よ
｝
」
色
と
の
別▲建具の横木にあらずして殿兵どんとはいかん
そ
ろ
ば
ん
ゐ
お
く
●十露盤ひかへて居るならで奥只ぐんといふがごとし
が
く
包
さ
み
ぴ
は
Ⅲ
▲
楽
器
に
あ
ら
ぬ
木
の
実
を
枇
杷
と
は
い
か
ん
も
の
色
み
い
ち
じ
く
●かけ物ならぬ木の実を一軸といふがごとし」（Ⅲオ）
か
み
な
づ
色
ほ
と
け
づ
き
皿▲神無月ありて仏ロロなきはいかん
み
な
づ
さ
ひ
な
し
づ
き
●水無月あ、ソて火無月なきがごとし
そ
ま
か
へ
み
ち
岡▲杣の帰り道ならで菱ごおひ〔木負〕とはいかん
い
ぬ
こ
ゑ
●
犬
の
声
な
ら
で
き
お
い
を
き
や
ん
と
い
ふ
が
ご
と
－
し
む
す
め
（
マ
、
）
い
し
き
別
▲
か
た
い
娘
と
右
と
い
は
ず
木
む
す
め
と
は
い
か
ん
を
と
こ
く
ち
に
ば
ん
ぼ
う
●のろい男．をわる口に一一本棒といふがごとし」（Ⅲウ）
は
な
ず
み
弱▲花にｊＵあらずしてさくら炭とはいかん
ば
や
ひ
け
し
ず
み
●早く火におこる弘□のを消炭といふがごとし
い
と
と
ほ
ぬ
ひ
き
い
も
く
は
り
閲▲糸も通さず縫ｊひせぬ材木を梁とはいかん
は
し
ら
あ
な
と
ほ
●柱の穴へ通Ｉ」ながら雛といふがごとし
ご
人
へ
ゑ
は
ち
ぺ
ゑ
た
い
は
ち
く
る
ま
印▲権丘〈衛八丘〈衛がこしらへても大八車とはいかん
お
も
に
を
と
こ
か
る
》
」
●重荷をｊじつ男を軽子といふがごとし」（ｕオ）
や
ま
ひ
ち
み
ち
て
ん
み
ち
肥
▲
病
に
血
〔
地
〕
の
道
あ
れ
陵
」
天
の
道
な
き
は
い
か
ん
て
ん
か
ん
ち
●艤〔天〕痛はあれども地かんなきがごと－」
こ
と
も
お
や
ぢ
は
し
田▲子供ｊＵわたりながら親父橋とはいかん
か
ん
が
し
あ
ん
ぱ
し
●考へなくわたって副Ｕ思案橋といふがごとし
く
さ
ば
な
か
み
こ
ぎ
く
帥▲草花にもあらぬ紙．を小菊とはいかん
の
う
や
く
し
や
か
み
ほ
う
●能役者にｊｂあらぬ紙を奉しやう〔宝生〕といふがごとし」
ウ）はら
お
き
や
ま
ひ
ち
や
う
ま
ん
ｕ
▲
腹
の
大
き
な
う
っ
病
を
脹
満
〔
万
〕
と
は
い
か
ん
さ
ん
た
ま
お
ば
や
ま
ひ
さ
●陰嚢の大きなる病をせん〔千〕気といふが》」とし
か
首
や
ま
ひ
か
ず
し
ひ
や
く
し
ひ
や
う
き
め
腿▲限りなき病の数を四百四病と極うっはいかん
せ
ん
さ
ん
は
う
く
す
り
ま
ん
ぴ
や
う
ぐ
わ
ん
●
千
金
方
の
薬
に
万
病
丸
あ
う
Ｃ
が
ご
と
し
ば
ら
た
ぁ
ふ
れ
う
つ
わ
い
か
り
岡▲腹ｊＵ立ず船をつなぐ器を碇とはいかん
各
た
う
だ
う
ぐ
か
ぢ
●祈祷玖口せぬ道具を揖といふがごとし」（明オ）
み
ち
の
り
と
う
ふ
か
ず
い
つ
て
う
に
て
う
“▲道法ならぬ豆腐の数を一丁一一丁とはいかん
ま
す
た
か
や
ま
み
ち
い
ち
が
ふ
に
が
ふ
●枡にｊＵはからぬ高山の道を一谷一一合といふがごとし
す
み
ま
き
つ
み
ち
や
ぶ
ね
閲▲炭薪を積ながＰｂ茶船とはいかん
う
み
か
は
お
き
す
へ
は
こ
み
づ
ゆ
●海川へ２℃いれぬ置居の筥を水ふれ湯ふれといふかごとし
さ
ら
ひ
と
し
ほ
う
を
み
船▲嫌ひな人ｊＵある塩魚をすき身とはいかん
く
す
り
ぐ
ひ
は
じ
ど
く
み
●薬喰でｊＵ始めにくふは毒味といふがごとし」（過ウ）
う
た
を
ん
な
あ
か
そ
め
ゑ
も
人
う
ま
な
い
し
町▲奇よみの女に赤染衛開Ⅱ馬の内侍とはいかん
を
と
づ
」
う
ね
め
め
●男に采女もと女あるがごと－し
ひ
と
か
ん
が
し
あ
ん
冊▲｜シの考へキーも思〔四〕案とはいかん
ひ
と
た
く
み
く
ふ
う
●一シの巧を弘Ｕ工夫といふがごとし
う
み
と
ほ
や
ま
側▲海は遠く山にな、ソてなみき〔波来・並木〕とはいかん
と
て
つ
つ
み
●あげばな－」の土堤を堤といふがごとし」（肥オ）
に
ち
り
人
ひ
と
て
ん
刀▲日輪一シを天たう〔十〕宍ごまとはいかん
つ
ぎ
な
出
●お月さまを十一一一七シといふがごと－」
一
一
四
〆￣へ
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み
あ
さ
ぷ
み
た
Ⅲ▲見飢□せぬ麻布を一一一田とはいかん
う
り
●売ものにもあらぬにかう〔買〕じまちといふがごとし
ざ
と
り
ゐ
羽▲とま、ソ木にもあらいを鳥居とはいかん
ぎ
よ
ろ
い
わ
に
ぐ
ち
●魚類にあらぬに鰐口といふがごと－」」（咄ウ）
て
も
つ
ほ
こ
羽
▲
手
に
持
て
ふ
み
〔
踏
〕
箱
と
は
い
か
ん
り
や
う
て
そ
く
か
●
両
手
を
つ
い
て
足
下
と
い
ふ
が
ご
と
し
刊
▲
お
き
て
ゐ
る
も
の
を
ね
こ
〔
猫
〕
と
は
い
か
ん
く
さ
る
●来るものを猿〔去〕といふが》」とし
り
ち
き
じ
う
め
ん
巧▲律儀な２℃のを渋面とはいかん
●ゆきわたりのよいものをすいといふがごとし」（Ⅳオ）
み
＄
は
な
か
う
巧▲耳にあてず鼻でかぎながら香をきくし」はいかん
いへ
か
う
そ
ら
●
家
の
う
ち
の
香
の
か
ほ
り
を
空
た
き
と
い
ふ
が
ご
と
し
に
つ
ほ
ん
う
ま
と
り
丙▲［口本で産れた烏をからすとはいかん
つばさ
とび
●翅をやすめてゐてｊＵ鳶といふがごとし
け
い
ま
た
が
ふ
及
祀▲桂馬の高あがりを歩の餌トレきとはいかん
は
さ
み
し
や
う
ぎ
ゐ
ぐ
ひ
●挾将棊に居喰あるが（」とし」（Ⅳウ）
ほ
そ
い
と
ふ
と
も
の
刃▲細き糸にてこしかｂへて大物とはいかん
つ
る
ざ
お
り
け
ん
ふ
●
籾
で
織
も
せ
ず
Ｉ
し
て
絹
布
と
い
ふ
が
ご
と
し
む
つ
な
か
別▲陸ましきｊＵのをむまい中とはいかん
ふ
じ
つ
こ
こ
ろ
●不実ものをまづい心といふが》）とし
さ
け
別
▲
酒
を
あ
た
、
め
る
ヅ
ロ
の
を
か
ん
〔
寒
〕
な
へ
と
は
い
か
ん
ひ
へ
ゐ
や
さ
●冷て居てｊＵあつ〔厚〕焼といふがことし」（肥オ）
さ
か
づ
き
か
ろ
配▲盃・を軽ｊバー、ともっておもいざしとはいかん
て
●
手
も
か
け
ず
し
て
お
兵
ご
へ
た
と
い
ふ
が
ご
と
し
ゃ
ま
か
は
た
け
別▲山でとるｊＵのを川茸とはいかん
く
ら
ゐ
た
け
●位もないものをしい〔四位〕茸といふがごと－し
め
別▲ロロのまへにあるにつりしのぶとはいかん
み
みづ
●見てゐるｊＵのを水あふひといふがごとし」（旧ウ）
ほ
ふ
し
も
つ
ぜ
ん
じ
ゃ
う
閲▲法師の持３℃のを禅〔前〕杖とはいかん
ほ
と
け
さ
き
よ
れ
が
こ
し
や
う
●仏に先の世願ふを後生ねがひし」いふがごとし
ら
う
じ
ん
こ
し
ま
っ
す
ぐ
別▲老人の腰ならで真直にたてるものをかぎみ〔鏡〕し」はいかん
ね
お
は
ぐ
ろ
と
う
ぐ
●寝そびれもせぬ漿道具をふしかねといふがごと－し
み
〃▲実のあるものをからあ兵こりとはいかん
２
み
●木の実にもあらぬにはまくりといふが》」とし」（岨オ）
い
な
り
き
つ
ね
は
つ
う
ま
冊▲稲荷に狐のまつ、ソを初午とはいかん
わ
し
だ
い
み
や
う
じ
人
と
り
ま
ち
●
鷲
大
明
神
の
ま
つ
り
を
酉
の
町
と
い
ふ
が
》
」
と
し
や
き
も
の
そ
め
閲▲焼物ならぬ染ｊＵのをさら〔皿〕宍ごとはいかん
お
り
も
の
う
つ
わ
に
し
色
で
●織物ならぬ器を錦手といふがごと－」
ゐ
な
か
で
き
ご
し
よ
が
き
別▲田舎に山山来て御所柿とはいかん
ひ
よ
り
で
き
ぽ
し
●［口和に出来てもあま〔雨〕千といふがごとし」（四ウ）
，
し
ん
ぼ
く
Ⅲ▲□□□□神木尖〆一□□とはいかん
あ
さ
た
す
き
●朝かけてゆふ襟といふか》」とし
さ
ん
に
ん
ま
へ
し
ょ
く
じ
み
く
ち
皿▲一一一人前の食事はせねど一ニッロとはいかん
ひ
と
あ
い
さ
つ
、
む
く
ち
●人挨拶弘Ｕできかねるを無口といふがごとし
い
ち
に
ち
や
す
み
よ
つ
か
い
ち
肥▲一日ｊ制〉体なきに四日市とはいかん
こ
あ
み
て
う
ど
ほ
と
う
か
ほ
り
●小網丁のうら通りを稲荷〔十［ロ〕堀といふがごとし」（別オ）
を
と
わ
」
の
る
ふ
肌▲男凱Ｕ乗ものを婦ねとはいかん
を
ん
な
こ
し
ん
ざ
う
●女の子にｊＵあらいを新造といふがごとし
ひ
き
も
ち
妬▲手ばやくしながら引ずｎ７餅とはいかん
い
ぬ
ち
ん
も
ち
●犬にもくはせぬに賃〔神〕餅といふが》」とし
ご
く
は
も
ち
妬▲しらぬ子に喰せてもしるこ餅とはいかん
ほ
か
く
ひ
あ
ん
じ
ざ
い
も
ち
●外に喰かたｊＵなき餡ころを自在餅といふがごとし」（別ウ）
と
り
な
す
び
し
ぎ
や
き
Ｗ▲鳥に弘Ｕあらぬ茄子を鴫焼とはいかん
う
を
や
い
き
じ
●魚を焼て錐やきといふがごし」し
わ
て
う
で
き
か
ら
か
み
‐
肥
▲
和
朝
で
出
来
て
唐
紙
と
は
い
か
ん
に
ほ
ん
し
た
て
い
こ
く
ば
り
●ロ］本で仕立て異国張といふがごとし
お
き
ゐ
的▲起て居てよ｝）ねとはいかん
む
か
し
ひ
つ
せ
さ
こ
ひ
つ
●睾曰の筆跡ならずして古筆〔古疾〕といふがごとし」（Ⅲオ）
一
一
五
｢新板なぞづくし」と「無理問答の本」深井・音 113
つ
ち
し
や
う
そ
ら
ま
め
皿○土に生肘して空豆とはいかん
て
ん
ほ
う
き
ぼ
し
△
天
に
あ
ら
わ
れ
て
箒
星
と
云
が
如
し
あ
さ
か
わ
ふ
か
か
わ
川○浅い川はあれどｊＵ深川とはいかん
ふ
か
く
さ
く
さ
△
深
い
草
さ
へ
な
き
に
あ
宍
ご
草
と
い
ふ
が
如
し
ぷ
し
そ
ぱ
て
う
ち
Ⅲ○武士にｊＵあらぬに蕎麦を手打にするとはいかん
△二入といへぱやさしけれどもけんどんやといふがごとし」（皿
オ）なが
れ
み
づ
や
ま
い
川○流の水にｊＵあらぬ病をせきをせくとはいかん
い
へ
う
ち
ゐ
や
ぶ
で
．
き
△家の内に居て薮い３Ｄの出来るごとし
し
ひ
や
く
し
ゆ
と
う
し
せ
ん
Ⅲ○四百六十五首あるを唐詩〔十四〕選し」はいかん
せ
ん
よ
し
ゆ
う
た
ま
ん
よ
う
し
う
△
七
千
余
首
の
歌
あ
る
を
万
葉
集
と
云
か
如
し
くが
み
や
き
ふ
ね
や
し
ろ
Ⅲ○陸にある宮を木船の社し」はいかん
あ
か
や
ま
く
ら
ま
さ
ん
い
ふ
△明るき山を鞍馬山と云が如１」」（皿ウ）
をとや」
Ⅲ▲いる男のあるをあしがついたとはいかん
て
●
お
も
ｌ
し
ろ
く
だ
ま
す
を
手
が
あ
る
と
い
ふ
か
ご
と
し
ゐ
Ⅲ▲居つぎけする一）とをぶんながすとはいかん
●
す
け
ん
す
る
こ
と
を
ひ
や
か
す
と
い
ふ
が
ご
と
し
こ
ぁ
の
か
ね
よ
Ⅲ
▲
九
シ
の
鐘
を
ひ
け
四
シ
と
は
い
か
ん
ろ
く
ち
や
う
ま
ち
ご
て
う
ま
ち
●一ハ町ある町を五丁町といふがごとし」（瀦オ）
さ
や
く
つ
い
く
ひ
と
か
み
Ⅲ▲客に付て来る人を神といひ士一つしやとはいかん
は
ら
か
ん
ぢ
や
う
●払ひの勘定をおいとめし」いふがごとし
Ⅲ△りかうものをもよんでばからしいとはいかん
ひ
と
な
を
つ
い
た
て
Ⅲ▲一シ直－して対立とはいかん
び
や
う
ぶ
い
つ
さ
う
●屏風一一シを一双といふがごとＩ」
よ
ろ
こ
こ
と
ば
め
で
Ⅲ▲悦ぶ一一一戸葉に目出たいとはいかん
す
ぎ
き
ち
じ
き
や
う
え
つ
●過－し吉事も恐〔今日〕悦といふがごとし
東都
｜筆算漁翁画作」（Ⅲウ）
●
わ
か
ら
ぬ
こ
と
を
を
し
へ
て
し
っ
た
か
よ
う
と
い
ふ
が
ご
と
し
ま
ち
あ
げ
や
Ⅲ▲けいせいにまことなくあげや町に場屋なきはいかん
色
や
く
じ
ん
し
や
う
も
ち
●客人に情なしたい一」持にたいこなきがごとし」（路ウ）
つ
か
か
ぶ
と
は
ち
い
か
ん
Ⅲ
○
し
こ
ろ
も
付
ぬ
を
兜
鉢
と
は
如
何
ぬ
か
づ
け
か
う
も
の
△糠みそ漬を剛の者といふがごとし
な
ん
か
ば
り
に
ほ
も
ん
朋○何の薫もなきを匂ふ〔一一王〕門とはいかん
う
そ
ほ
ん
ど
う
△嘘だともいわぬに本堂といふが如し
ひ
き
と
こ
ろ
ざ
み
せ
ん
ぽ
り
川○弾もせぬ所を二一味線堀とはいかん
く
す
り
せ
い
や
げ
ん
ほ
り
△薬も製せずして薬研堀といふがごとし」（別オ）
う
ぐ
ひ
す
な
く
こ
へ
ば
け
色
や
う
Ⅲ
○
鴬
の
啼
声
を
法
華
経
と
は
如
何
ほ
と
あ
き
す
ほ
ん
ぞ
ん
な
く
△
郭
公
の
本
尊
か
け
た
と
啼
が
如
し
な
つ
は
な
さ
く
く
さ
ゆ
色
し
た
Ⅲ
○
夏
花
の
咲
草
を
雪
の
下
と
は
い
か
ん
あ
つ
じ
こ
う
さ
い
ざ
う
い
ふ
△
暑
き
時
候
に
咲
て
か
ん
〔
寒
〕
草
と
云
が
如
し
さ
し
も
ぱ
し
ら
川
○
木
に
も
あ
ら
ぬ
に
霜
柱
と
は
い
か
ん
も
ち
△餅にもあらぬにあられのふるといふが》）とし」（別ウ）
苔
お
り
も
の
あ
つ
い
た
Ⅷ○木にもあらぬ織物を厚板とはいかん
う
へ
ぎ
こ
や
な
ぎ
い
ふ
こ
と
△植木にもあらで小柳と云が如し
も
の
に
も
つ
か
う
く
わ
ん
Ⅲ○物を荷なわれども木香丸とはいかん
か
ね
つ
く
し
き
ん
じ
や
う
△鉄て作りもせぬものを紫金錠といふが如し
け
鱈
も
の
こ
を
け
さ
る
ぽ
う
い
か
ん
皿○獣にもあらぬ小桶を猿坊とは如何
く
さ
い
い
た
で
い
ぬ
さ
ん
し
ょ
こ
と
△草に犬蓼犬山椒あるが如し」（妬オ）
た
け
は
こ
な
か
も
ち
ひ
と
さ
ほ
川○竹にもあらぬ木の箱を長持一棹とはいかん
た
い
ら
し
い
お
け
た
出
み
△平に敷て置ども畳といふが如し
し
ん
も
つ
う
け
よ
ろ
こ
ぶ
い
た
み
い
り
皿○進物を受て悦を痛入とはいかん
め
は
た
で
き
も
の
△眼の端の腫物をものもらひといふが如し
は
と
り
ち
と
り
い
か
ん
剛○一チ羽の鳥を千鳥とは如何
ひ
と
つ
が
い
し
し
う
か
ら
△一己番でも四十雀と云がごとし」（妬ウ）
く
わ
ぶ
ん
よ
ろ
こ
別
▲
過
分
と
悦
ぶ
を
ま
ん
ぞ
く
と
は
い
か
ん
に
ほ
ん
あ
し
あ
ら
⑱一一本の足を洗ってせんそくといふがごと‐） 一一一ハ
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や
り
い
つ
わ
り
う
そ
つ
く
Ⅲ▲鑓にｊじあらで偽をいふを嘘を突とはいかん
て
う
ち
や
く
く
ち
た
Ｊ
く
●打榔もせずしゃべる一）とを口を叩といふがごとし
う
を
な
ま
ゑ
ぴ
伽▲魚にｊＵあらぬ生酔をぼうたらとはいかん
わ
き
ざ
し
あ
か
い
わ
し
●兵ごぴた脇差を赤鰯といふがごと－し」（別オ）
ひ
に
ん
し
よ
も
つ
こ
し
き
Ⅲ▲非人にあらぬむか－」の書物を古事記とはいかん
て
あ
し
く
し
ｇ
●手足もいためぬに旧事記といふが》」とし
む
す
め
Ⅲ▲はすは娘をきやんといひおてんばし」はいかん
ら
ち
に
よ
う
ぽ
ひ
さ
●埒もなき女一房をいぐぢな－し引ずりといふがごとし
す
ゑ
ば
つ
た
け
Ⅲ▲末になりて３Ｄ初茸とはいかん
し
ん
ま
い
こ
め
●新米で副Ｕおはり〔尾張〕米といふがごとし」（別ウ）
みづ
み
し
づ
む
る
皿○水にもはいらぬに身尖〆一沈とはいかん
か
わ
な
が
み
△
川
に
も
あ
ら
で
流
れ
の
身
と
い
ふ
が
ご
と
－
し
あ
め
い
あ
剛
○
雨
に
も
あ
ら
ぬ
に
ふ
る
と
云
ふ
ら
れ
た
と
は
い
か
ん
ゆ
き
△
雪
に
ｊ
Ｕ
あ
ら
ぬ
に
か
く
と
い
、
か
き
こ
ろ
ば
す
と
い
ふ
が
ご
と
し
と
し
よ
り
ま
わ
か
た
わ
が
川○年寄の廻し方を若い２℃のとはいかん
も
ら
ば
弘
よ
人
△貰ひたがる婆々ァを呼でやりてといふが》」とし」（Ⅳオ）
色
や
く
か
み
珊○客につれられてくるｊＵのを神とはいかん
た
ん
な
ま
つ
し
や
△日一那をあおるものを末社といふがごとし
ゃ
ま
す
む
た
川○山に住けだものを田ぬきし」はいかん
ひ
か
づ
へ
こ
な
△［ロ数経たる粉にもあらいをねこといふがごとし
ろ
く
て
う
よ
し
は
ら
ま
ち
Ⅳ○一ハ丁ある吉原を五丁町とはいかん
こ
抄
の
と
き
よ
△九シの時をひけ四シといふか》」とし」（〃ウ）
し
や
う
じ
ん
の
み
さ
け
さ
か
な
川○精進で呑ながから酒の肴し」はいかん
て
ら
ぎ
よ
は
ん
も
く
ざ
よ
△寺に魚板木魚のあるがごと－し
ゆ
み
い
と
き
も
ち
や
川○弓射る時に用ひず－」て矢たてとはいかん
い
し
つ
く
ら
せ
さ
ひ
つ
△石にて作れどヅロ席筆といふがごと－し
ひ
ま
Ⅷ○馬をのらねときたなきものをば、し」はいかん
け
い
ろ
△はねもせぬ毛色をあしげ〔足蹴〕と云かごと－し」（邪オ）
し
づ
か
ひ
や
う
し
と
れ
は
や
し
Ⅲ○静に拍子を取ど乳Ｕ離子とはいかん
は
じ
め
し
し
ま
い
△初に仕そ一」なひしても仕舞たといふがごとし
ひ
と
る
ほ
か
の
ふ
ち
う
皿
○
火
を
取
ば
か
り
で
外
に
能
も
な
き
を
十
の
ふ
と
は
い
か
ん
と
ほ
よ
う
ご
と
く
△ひと通りの用をなせどｊＵ五徳と云か如し
す
ま
う
て
と
り
川
○
角
力
に
も
あ
ら
ぬ
に
手
取
で
な
げ
ら
れ
た
と
は
い
か
ん
や
り
て
く
だ
△鎗にもあらで手管でつきだ宍くれたと云がごとし」（邪ウ）
し
ら
ひ
や
う
し
を
ん
な
ほ
と
け
ご
ぜ
ん
い
か
ん
Ｍ○［ロ拍子の女を仏御前とは如何
に
よ
う
ぼ
う
や
ま
か
み
△女一房をおかみＲごま山の神といふかごとし
く
し
さ
し
み
咄○串に矢ご、ぬに差身とはいかん
ね
ど
う
ぐ
や
き
も
の
ご
と
△操道具にｊＵあらぬに夜着物といふか如し
ひ
と
く
わ
し
川○｜シ菓子をまんぢうし」はいかん
い
ち
ま
い
せ
ん
△壱枚で２℃千くいといふがごとし」（羽オ）
み
そ
し
よ
う
ゆ
あ
ぢ
Ｗ○味噌醤油で味をつけてすひ〔酢〕ｊＵのとはいかん
す
み
す
宮
り
△墨もすらねど硯ぶたといふが》」とし
さ
や
く
む
し
ゆ
う
ぢ
よ
や
せ
い
ら
う
朏○客を蒸凱Ｕせぬ遊女家を青楼とはいかん
さ
け
の
人
あ
そ
い
へ
ち
や
や
△酒を呑で遊ふ家を茶屋といふかごと－し
よ
き
せ
い
ぼ
う
あ
く
つ
よ
Ⅲ○善製法のこんにゃくでｊＵ悪が強いとはいかん
ぜ
ん
わ
ん
△ぬりのわるいにｊＵかまわず膳椀といふがごとし」（羽ウ）
ね
こ
み
じ
か
し
り
を
ご
ぽ
う
し
り
刷○猫の短こぐ尻尾を午一男尻とはいかん
お
と
た
ぬ
き
は
ら
つ
宮
み
△幸曰もしらずに狸の腹鼓といふがごとし
め
へ
び
く
ち
な
は
い
出
し
た
む
し
Ⅲ○目もあるに蛇を口縄と云舌ｊｂなき虫をなめくじとはいかん
さ
き
△先へとんでゆくものをかへるといふがごとし
や
ま
ひ
せ
ん
ぎ
皿○一シの病・奉已油気とはいかん
ひ
か
さ
ん
た
ま
△光り３℃なきに金玉といふがごとし」（別オ）
い
ろ
あ
を
しるうり（マ、）
捌○色一円きものを白爪とはいかん
く
る
あ
か
か
ら
す
う
り
（
マ
、
）
い
ふ
△黒くもなく赤ひものを烏爪と一云が如し
か
げ
う
つ
か
営
み
も
ち
捌○影ｊＵ移らぬに鏡餅とはいかん
わ
せ
こ
め
△早稲の米でｊＵおそなへ〔遅苗〕と云がごとし
お
ん
せ
ん
し
も
つ
き
ち
う
と
う
じ
い
脇○温泉に弘Ｕあらぬ霜月の中を冬至に入るとはいかん
さ
け
△酒にもあらずしてひがん〔火燗〕と云が如し」（別ウ）
一
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ひ
あ
た
ま
け
そ
る
ざ
か
や
包
剛○火にあぶらす－」て天窓の毛を剃を月代〔焼〕とはいかん
う
ち
ゐ
て
か
ゆ
ひ
し
も
△家に居て手あしの痒を霜やけと云がごと－し
む
す
め
は
す
は
Ⅳ○おてんば娘尖〆｜蓮葉とはいかん
し
ん
じ
ん
い
も
く
さ
△
信
心
Ｊ
Ｕ
な
き
芋
の
茎
を
ず
い
き
〔
随
喜
〕
と
い
ふ
が
ご
と
し
は
た
け
つ
く
つ
捌○畠へ作てｊＵろこし〔唐〕とはいかん
だ
い
こ
ん
△大根をから〔唐〕ｊＵのと云がごとし」（Ⅲオ）
ぴ
く
に
み
の
し
ろ
あ
ま
だ
ひ
い
ぁ
む
す
め
こ
の
し
ろ
側
○
比
丘
尼
の
身
代
な
ら
で
尼
鯛
と
云
娘
も
う
け
ぬ
に
鱸
〔
子
代
〕
と
は
い
か
ん
う
つ
か
つ
ほ
△まけて売てｊＵ勝魚といふがごとし
い
つ
ざ
つ
か
色
つ
け
よ
｝
」
ば
ら
し
や
う
も
ん
Ⅲ○一札の書付に３Ｄあらぬ横腹を焦門〔証文〕とはいかん
し
う
り
あ
る
い
ひ
ざ
し
た
ざ
ん
り
△十里歩行ても膝より下を一二里といふがごとし
つ
る
色うり（マ、）
皿
○
蔓
に
な
る
３
Ｄ
の
を
木
爪
と
は
い
か
ん
し
よ
く
し
つ
△蜀漆をく宍ごき〔草木〕といふが如し」（Ⅲウ）
さ
ん
ふ
ひ
ち
や
皿○産婦に弘Ｕあらいを七夜〔質屋〕とはいかん
せ
う
さ
ん
や
つ
自
演
り
な
が
△消産ｊＵせず八月限で流すといふがごとし
ひ
色
色
み
Ⅲ○弾もせぬ木の実をぴは〔琵垂己〕とはいかん
こ
か
ね
△
黄
金
に
も
あ
ら
ぬ
●
を
き
ん
か
ん
と
云
が
ご
と
し
あ
て
ら
皿○明き寺にｊＵあらいをかすてらとはいかん
お
だ
ば
ら
や
く
て
ん
う
い
ら
う
も
ち
△小田原の薬店ならで外郎餅といふがこと－し」（皿オ）
し
よ
く
ろ
い
て
ら
だ
い
ど
こ
ろ
く
り
脳
○
食
類
に
ｊ
Ｕ
な
き
寺
の
台
所
を
庫
裏
と
は
い
か
ん
く
わ
色
も
ち
の
色
△喰れ乳Ｕせぬ木を柊楕といふがごとし
す
へ
お
く
か
け
ば
ん
Ⅲ○居て置３Ｄのを懸盤とはいかん
っ
ぽ
さ
も
の
に
て
う
あ
し
△
翅
物
の
あ
し
に
も
似
い
を
鳥
足
と
い
ふ
が
ご
と
－
し
く
さ
な
せ
色
し
や
う
川○草の々疽を石菖とはいかん
た
ま
な
す
い
し
ゃ
う
△玉の名を水曰申といふがごとし」（釦ウ）
ま
ち
ゐ
や
ま
ぶ
し
Ⅲ○町に居ながら山伏とはいかん
い
へ
ゐ
し
ゆ
つ
け
△家に居かびがら出家といふかごとし
お
と
こ
ざ
色
い
わ
ひ
さ
ま
つ
せ
い
し
う
ら
う
Ⅲ○男を先へ云ず－しておそめ久松おなつ清十郎とはいふはいか
ん
そ
が
け
ふ
だ
い
ご
ら
う
し
う
ら
う
△苗曰我の兄弟を五郎十郎といふがごとし
い
る
い
こ
そ
で
い
ぁ
よ
ざ
お
ば
そ
で
Ⅲ○衣類を小袖と云夜着を大袖といわぬはいかん
お
や
わ
人
こ
わ
ん
△親椀といへど３Ｄかさを小椀といわぬがごとし」（銘オ）
こ
め
た
２
ｍ○米を焚なからめ－しをたくとはいかん
みづ
ゆ
△
水
を
わ
か
し
な
が
ら
湯
を
わ
か
す
と
云
か
ご
と
し
さ
け
せ
さ
あ
く
よ
を
う
皿○酒に３Ｄあらぬ積悪に餘映〔酔〕とはいかん
た
し
や
う
せ
き
ぜ
ん
よ
け
い
△多少３Ｄしれぬ積善を餘慶といふがごとし
ひ
と
と
う
い
も
川○｜シのものを＋の芋し」はいかん
か
わ
△兵どんしよの皮をから〔唐〕かわと云が如し」（詔ウ）
ゆ
ど
の
ふ
ろ
し
色
Ⅲ○湯殿につかわず－して風呂敷とはいかん
みづ
お
け
△水ｊＵくまぬものをぬり桶といふがごとし
色
つ
く
せ
い
じ
ん
か
う
し
筋○木て作りなから聖人にもあらいを孔〔格〕子とはいかん
ほ
う
さ
さ
う
じ
△
箒
も
と
ら
ね
ど
荘
子
〔
掃
除
〕
と
一
方
か
ご
と
し
い
び
つ
な
り
ま
る
Ⅲ
○
飯
櫃
形
の
お
か
わ
を
お
丸
と
は
い
か
ん
ぢ
や
う
ざ
ま
か
り
か
ね
△定規につかへどｊＵ曲尺といふがごとし」（別オ）
し
う
ぎ
あ
き
し
ら
が
切○祝儀の麻苧を［ロ髪とはいかん
や
つ
こ
か
み
い
と
△奴のすぐなき髪を糸ぴんといふがごと－し
く
い
あ
た
へ
し
よ
く
た
い
Ⅲ○喰ｊＵの、価にあらぬものを燭台〔食代〕とはいかん
ら
う
そ
く
△としよりのあしにもあらいを蝋燭〔老足〕といふが如し
か
ら
Ⅷ○｜シ喰ひ先捗がらとう〔十〕辛しとはいかん
△一疋のさかなをご〔五〕まめと云がごとし」（弧ウ〕
あ
な
Ⅷ▲穴もほらぬにほれたし」はいかん
た
か
ゐ
●高みにも居ぬにおつこちといふが如－し
が
た
な
て
Ⅲ▲刀にｊじあらで手をきるとはいかん
さ
や
て
●鞘ｊＵなきに手くだといふがごとし
す
ま
ふ
皿▲角力乳Ｕとらぬになげられたとはいかん
や
り
●鎗にｊＵあらぬにつきだすといふがごとし」（妬オ）
あ
め
川▲雨にもあらぬにふるふられるし」はいかん
ゆ
色
ご
と
⑪雪に別つあらぬにかきころばすといふが如）
■■■■■■■■■■
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き
ん
じ
よ
う
り
と
う
ふ
Ⅲ
○
近
所
で
売
な
が
ら
豆
〔
遠
〕
腐
と
は
い
か
ん
ま
る
△丸ではなしにこまかきものをきらず〔不切〕といふがごとし
だ
う
ち
う
あ
し
ふ
く
ろ
凹○道中に＄Ｕあらぬ足の袋をたび〔旅〕とはいかん
う
た
て
ふ
く
ろ
△唄にｊＵあらぬ手袋をめりやすといふがごとし」（師ウ）
う
そ
て
つ
ば
う
Ⅲ○嘘をつくｊＵのを鏡炮をはなすとはいかん
ひ
や
け
し
り
ざ
る
Ｍ
○
火
に
焼
ず
－
」
て
尻
や
け
猿
と
は
い
か
ん
た
ぁ
か
い
て
ゐ
△戦にも出ぬに猪の１」、むしやと云が如し」（師オ）
わ
か
し
ゆ
あ
い
や
ろ
う
Ⅲ○若衆を愛Ｉして野郎とはいかん
い
や
む
す
め
し
や
う
ら
う
う
ろ
お
も
に
Ⅲ▲重荷ｊＵおはいにもてたとはいかん
か
ご
●駕にシＵのらずにのせられたといふがごと－し
も
ら
ば
、
あ
川▲賞ふはづの婆々をよんでやｎ７てとはいかん
か
た
●としよ、ソのまはし方をわかいものといふがごとし」（弱ウ）
た
い
ぼ
く
あ
つ
う
す
い
か
ん
Ⅲ○大木を厚くほ、ソて臼とは如何
し
ん
ぜ
ん
つ
か
き
ね
い
ふ
ご
と
△神前にも仕へずして宜祢〔杵〕と云が如－」
ぬ
ぐ
こ
と
く
る
ま
ゑ
ぴ
川○廻る事かびきを車海老とはいかん
お
よ
ぐ
う
を
と
ひ
う
を
い
ふ
》
」
と
△遊魚を飛の魚と云が如１」
な
き
も
ち
さ
し
う
づ
ら
や
き
Ⅲ○啼凱□せぬ餅を斥て鶉焼とはいかん
と
り
か
た
ち
ら
く
が
ん
い
ふ
ご
と
△烏の形９℃なきを落雁と云が如し」（茄オ）
す
み
き
り
だ
い
ざ
ん
ぼ
う
Ⅲ○角切がくの台を一二方とはいかん
ひ
ぎ
さ
か
づ
き
ま
る
か
く
さ
ん
ご
と
△引盃の九きを各蓋といふが如－」
そ
め
も
の
し
か
う
や
さ
ん
い
か
ん
Ⅲ○染物師にＪ詞〕あらで高野山とは如何
ふ
ろ
や
ゆ
ど
の
ざ
ん
い
ふ
ご
と
△風呂屋に９，）あらいを湯殿山と云が如し
み
圦
皿○耳なきｊ制》のをきくらげとはいかん
の
△眼ｊ㈲）なきにみるくひといふが如し」（妬ウ）
し
ぷ
ん
し
や
う
ぞ
く
か
り
き
い
い
か
ん
Ｍ○自分の装束を狩衣Ｌ」は如何
か
り
ざ
ま
い
ふ
△借着で間をあわしてそん、ソやうと云がことし
は
な
い
け
か
け
も
の
ね
と
こ
ろ
と
こ
ま
川
○
花
を
生
掛
物
あ
り
て
寝
る
処
に
あ
ら
ぬ
に
床
の
間
と
は
い
か
ん
じ
や
う
し
さ
す
ん
ほ
う
つ
く
ち
が
い
だ
な
△
定
式
の
寸
法
に
作
、
ソ
な
が
ら
違
棚
と
云
か
如
し
い
や
む
す
め
し
や
う
ら
う
う
ろ
△賎しき娘を上薦に売が如－し
た
が
い
ゆ
み
ひ
く
△なかのわるきを互に弓を引といふがごとし
む
ま
の
ひ
と
う
し
わ
か
ま
る
Ⅲ○馬にも乗る人を牛若丸とはいかん
あ
ふ
み
む
ま
む
さ
し
ぼ
う
△近江で生れて武蔵坊といふがごと－し
ぢ
ご
く
た
い
う
し
お
に
川○地獄に劃釉）あらぬ鯛を牛鬼とはいかん
と
り
ふ
な
す
あ
め
△鳥にもあらぬ鮒を雀やきといふがごとし」（邪オ）
き
ふ
く
も
ち
川○着るための服に用ひて菱ごい〔絹〕とはいかん
ゆ
ふ
が
た
△夕方きてもあ宍ぐがみしもといふがごとし
の
き
ふ
き
ま
け
か
ち
く
さ
し
や
う
ぷ
川○軒に葺て負勝ｊＵなき草を菖蒲とはいかん
と
り
く
み
す
ま
ふ
ぐ
さ
△取組ｊＵせぬに角力草といふかごとし
り
ん
き
は
ら
た
つ
や
き
も
ち
川○熔気－して腹立を焼餅やきとはいかん
ふ
と
ん
か
し
は
も
ち
△蒲団にくるまうＣを柏餅といふがごとし」（胡ウ）
や
く
そ
く
ま
つ
い
か
ん
Ⅲ○約束ｊｂせぬに松し」は如何
わ
か
や
た
け
△我にあ、ソて竹〔他家〕といふかごとし
う
を
と
り
加○魚にもあらぬ鳥をつるとはいかん
や
き
う
つ
わ
△焼ｊＵの、器にあらでかめといふがごとし
に
ば
く
き
び
い
か
ん
川○匂ひな美ごに轄とは如何
た
る
だ
く
ち
の
み
く
ち
△樽より出す口を呑口といふがごと－し」（羽オ）
続
編
こ
っ
け
い
た
わ
け
も
ん
だ
う
滑
稽
白
擬
問
答
一
一
編
一
筆
算
、
王
人
戯
輯
嗣
出
各
一
冊
宛
出
板
江
戸
白
銀
町
二
丁
目
今
川
橋
通
り
尾
州
出
店
氷楽屋丈助板」（羽ウ）
東都本間屋馬喰町四丁目吉田屋文三郎板」（側オ）
一
一
九
｢新板なぞづくし」と「無理問答の本」深井・音 109
金沢大学語学文学研究Ⅲ号（昭別年３月）で紹介した「なぞノー、
こ
っ
け
い
た
わ
け
も
ん
春の雪」と今回の「新板なぞづくし」及び無理問答「滑稽白癬間
だ
う
答」の一一種とを相互に比較しその相異点等を報生口してみたい。
⑩「新板なぞづくし」と「なぞノー～春の雪」との比較
両書とも小型本で三段謎が収録されている。両書ともその形態
からみて、江戸未で発行年も近いと思われるので、相異点等を拾
いあげてみた。本書「新板なぞづくし」を「新」とし、前述の「な
ぞノー春の雪」は「春」と省略形で示すことにする。
「新」に収められたいわゆる三段謎は四十八題で「春」の方に
は七十一題となっている。数の上では多少の違いはあるが、傾向
を知る上には差しつかえがないと思われる。両書は性格的にかな
り違いが認められるようである。共通するものは二題で次の通り
である。
新
刈
小
野
の
道
風
お
ふ
見
世
の
す
け
ん
か
わ
づ
に
み
と
れ
る
せ
に
お
の
た
う
ふ
う
春
４
銭
な
し
の
ぞ
め
き
ト
カ
ケ
テ
小
野
、
道
風
心
ハ
か
ハ
づ
に
こ
へ
と
れ
て
ゐ
る
新
皿
わ
か
き
が
ね
お
き
に
入
の
お
め
か
け
と
の
ざ
ん
へ
つ
く
お
こ
し
や
う
し
ゆ
春
兇
御
小
姓
衆
ト
カ
ケ
テ
か
け
が
ね
ト
と
く
心
ハ
と
の
さ
ん
に
つ
く
こ
の
二
題
と
も
「
掛
け
」
と
「
解
き
」
が
入
れ
か
わ
っ
て
い
る
が
、
発
想
は類似性が強い。
試みに手もとにある「ことば遊び辞典」（鈴木巣一一一編）で三段謎
Ｂの箇所と照合してみると「新」の方は四十八題中三十一題（開％）
がほぼ同じである。ところが「春」の方は同一のものは見当らず、
いくらか似かよったものが数例認められるだけのようである。
「
新
」
の
方
が
共
通
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
、
当
時
の
謎
と
し
て
よ
り
ポピュラーで庶民の口の端にのぼっていたと思われる。
新
姐
は
や
り
か
ぜ
ね
こ
に
か
つ
ぶ
し
ゆ
だ
ん
を
す
る
と
ひ
く
曰
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
新
肥
せ
つ
ぶ
ん
の
お
に
や
か
ま
し
し
う
と
ま
め
で
こ
ま
る
新
胡
う
ぐ
い
す
と
む
ら
い
う
め
に
き
て
な
く
などはよく知られた典型的な三段謎である。「新」は一一一段謎の「掛
け」「解き」「心」とも全般にわたって平易で特別な知識をさほど
必
要
と
も
せ
ず
、
し
か
も
お
も
し
ろ
く
庶
民
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
特
に
男
女
関
係
の
濃
雑
な
面
を
と
り
入
れ
た
も
の
が
多
く
か
な
り
き
わ
ど
く、はっとする面が見られる。こういった面は「新」「春」両書と
もにみえ、三段謎構成上の重要な柱となっている。通常は性的表
現は淫廃な感じを与えるが、たたみかけるような短い語句のため
と、「心」の同音異義とによって感情を柔らげ、いやしさや陰湿さ
はあまり感じられない。明るく健康的な笑いとして昇華されてい
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
８
十
六
七
の
娘
は
ん
じ
や
う
の
商
人
も
う
け
が
た
く
さ
ん
春
“
大
ぎ
ん
た
ま
ト
カ
ケ
テ
お
き
へ
る
盃
心
ハ
ま
た
一
つ
ぱ
い
などは性的なおかしさが強い。
「新」は身近な庶民の生活上の語彙でしめられている。それに
対
し
て
「
春
」
の
方
は
教
養
的
に
は
高
い
方
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
歴
史
上
の
人
物
、
芝
居
上
の
人
物
、
俳
優
な
ど
が
登
場
し
て
く
る
。
具
体
的には「新」は渡辺綱、小野道風、弁慶セツ道具、平家御一門な
ど
あ
り
ふ
れ
て
い
て
特
筆
す
べ
き
も
の
は
な
い
。
｜
方
「
春
」
の
方
は
平
相
国清盛、西行法師、（平）重忠、道鏡、入鹿大臣、奨噌、楠正成と
続き、芝居上での真柴久吉、岩永左衛門、あこや、天川屋義兵衛、
梅
王
丸
、
は
る
な
ど
、
俳
優
と
し
て
は
岡
嶋
屋
、
市
川
海
老
蔵
、
片
岡
我
童
、
その他町人の富裕階級として大阪鴻の池、加鳴屋、三ツ井、②九
などがみえ、固有名詞的なものがかなり多い。「春」は社会的な事
象面を意識しているとも考えられる。「春」の方は「新」に比べて
内容的に少し程度が高いということができる。「新」より「春」は
独創性が高く、ひとひねりひねったという感じである。
三
段
謎
の
お
も
し
ろ
さ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
心
」
の
解
の
意
外
性
に
あ
○
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こ
っ
け
い
た
わ
け
も
ん
だ
う
②「滑稽門口擬問答」（無理問答）
「新板なぞづくし」には三段謎ばかりではなく、巻末に十一一題
の無理問答が収録されている。この十二題の無理問答と本書「滑稽
白擬問答」（無理問答・二百六題収録）とを比較及び内容検討して
みたい。「新板なぞづくし」の中にある無理問答を「新」、「滑稽白
癬問答」の無理問答を「滑」と略記する。
無理問答は「……はいかん」と問いかけ「……がごとし」と答
える一種の一一一一口語遊戯である。多くは同音異義を掛けたこじつけが
主体である。パターンとしてはほとんどきまりきっているといっ
てよいであろう。「新板なぞづくし」「滑稽白擬問答」も発行年は
それほど差はないと思われる。発想的、一一一一口語的にみても似かよっ
た
点
が
み
う
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
るといえる。「掛け」「解き」の両方に通ずる同音異義の意外性、
奇抜性に庶民の共感を呼び、ひとりでに笑いがこみあげてくると
いうわけである。秀逸と思われるものを一一三あげれば
新
ｕ
お
し
る
こ
に
餅
の
な
い
の
ひ
そ
う
息
子
の
た
び
の
る
す
あ
ん
し
る
ば
か
り
だ
新
刈
あ
け
が
た
の
お
な
ら
ぶ
せ
う
な
ぼ
う
さ
ま
け
さ
ま
で
く
さ
い
り
う
ぐ
う
じ
ゃ
う
き
よ
は
ひ
こ
も
ち
春
２
龍
宮
城
ト
カ
ケ
テ
気
の
弱
お
ん
な
の
孕
心
ハ
と
、
が
た
ん
と
あ
る
同幸曰異義の栖落感覚で笑いを呼び楽しむのであるが中には同一曰
異義感覚の少ないのもある。
新
師
女
ゆ
の
番
頭
宝
ぐ
ら
土
用
ほ
し
よ
い
物
の
見
あ
き
す
る
「心」のよい物に共通理解が生じているわけである。
新
羽
ぼ
ん
と
正
月
つ
ぎ
馬
と
と
く
一
シ
所
に
こ
ら
れ
て
こ
ま
る
も同様で同音異義的要素は弱いようである。いずれにしても江
戸庶民の遊びの一つとして、老いも若きも謎かけをして言語生活
を楽しんだものと思われる。
共
通
す
る
も
の
と
し
て
新
１
つ
ち
に
し
や
う
じ
て
そ
ら
ま
め
と
は
い
か
ん
天
に
あ
ら
わ
れ
て
ほ
う
き
ぼ
し
と
い
ふ
が
ご
と
し
つ
ち
し
や
う
そ
ら
ま
め
滑皿土に生じてたエ豆とはいかん
て
ん
ほ
う
き
ぽ
し
天にあらわれて箒星と一五が如し
新
２
｜
札
の
書
付
に
も
あ
ら
ぬ
よ
こ
は
ら
に
し
や
う
も
ん
と
は
ゐ
か
ん
十
里
あ
る
ひ
て
も
ひ
ざ
よ
り
し
た
を
三
り
と
い
ふ
が
こ
と
し
い
つ
ざ
つ
か
き
つ
け
よ
こ
は
ら
し
や
う
も
ん
滑
川
｜
札
の
書
付
に
も
あ
ら
ぬ
横
腹
を
焦
門
と
は
い
か
ん
し
う
り
あ
る
い
ひ
ざ
し
た
ざ
ん
り
十里歩行ても膝より下を一二里といふがごとし
新
７
い
ろ
あ
を
き
物
を
し
る
う
り
と
は
い
か
ん（マ出）
くろくもなくあかきものをからす爪と一玄がことし
い
ろ
あ
を
しるうり（マ、）
滑
川
色
一
目
き
も
の
を
白
爪
と
は
い
か
ん
く
る
あ
か
か
ら
す
う
り
（
マ
、
）
い
ふ
黒
く
も
な
く
赤
ひ
も
の
を
烏
爪
と
一
五
が
如
し
以
上
三
題
が
同
一
で
あ
る
。
近
い
も
の
と
し
て
は
新
８
男
を
先
へ
云
ず
し
て
お
染
久
松
お
し
ゆ
ん
伝
兵
衛
と
は
い
か
ん
曽
我
兄
弟
を
五
郎
十
郎
と
い
ふ
が
こ
と
し
お
と
こ
さ
き
い
わ
ひ
さ
ま
つ
せ
い
し
う
ら
う
滑
川
男
を
先
へ
云
ず
し
て
お
そ
め
久
松
お
な
つ
清
十
郎
と
は
い
ふ
は
い
か
んそ
が
け
ふ
だ
い
，
ご
ら
う
し
う
ら
う
曽
我
の
兄
弟
を
五
郎
十
郎
と
い
ふ
が
ご
と
し
「おしゅん伝兵衛」「おなつ清十郎」の違いのみである。
次の例は「新」と「滑」両書の性格を表わしているといえる。
新
Ⅲ
角
力
に
も
あ
ら
ぬ
物
を
四
シ
に
取
く
ん
だ
と
は
い
か
ん
ふ
ん
ど
し
に
も
あ
ら
で
廻
し
を
と
っ
た
と
い
ふ
が
こ
と
し
す
ま
う
て
と
り
滑
川
角
力
に
も
あ
ら
ぬ
に
手
取
で
な
げ
ら
れ
た
と
は
い
か
ん
や
り
て
く
だ
鎗
に
も
あ
ら
で
手
管
で
つ
き
だ
さ
れ
た
と
云
が
ご
と
し
新
、
雨
も
ふ
ら
ぬ
に
ふ
ら
れ
た
と
は
い
か
ん
あ
ま
く
に
も
あ
ら
で
か
さ
を
し
よ
っ
た
と
い
ふ
が
こ
と
し
あ
め
い
ぁ
滑
則
雨
に
も
あ
ら
ぬ
に
ふ
る
と
云
ふ
ら
れ
た
と
は
い
か
ん
ゆ
き
雪
に
も
あ
ら
ぬ
に
か
く
と
い
、
か
き
こ
ろ
ば
す
と
い
ふ
が
》
」
と
し
一一一
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問の方はほぼ同じであるが答は、「新」の方は性的おかしみをこ
めている。「廻し」「かさ」に同音の語を掛けているわけである。
「新」がより庶民的で開放的といえるのではないか。「滑」は二百
六
の
無
理
問
答
で
構
成
さ
れ
る
。
内
容
的
に
は
通
常
の
こ
と
ば
が
多
く
、
露
骨
で
性
的
な
こ
と
ば
は
少
な
い
。
前
述
の
三
段
謎
に
比
べ
る
と
意
外
性
、
奇
抜
性
な
ど
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
無
理
問
答
で
は
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
製
作
の
方
は
比
較
的
容
易
な
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
数
字
を
利
用
し
た
も
の
は
多
い
。
新
６
ひ
と
り
も
の
を
せ
ん
ど
ふ
と
は
い
か
ん
（
千
）
ひ
と
り
で
も
ば
ん
と
ふ
と
い
ふ
が
こ
と
し
（
十
）
ひ
と
く
わ
し
滑川一シ菓子をまんぢうとはいかん（万）
い
ち
ま
い
せ
ん
壱枚でも千くいといふがごとし（千）
その外「滑」から拾いあげてみると、９満月（万）先月（千）、
皿慢陀羅（万）詫宜（千）、別御免（五）雛面（十）、妬神酒（三）
灯明（＋）、皿脹満（万）せん気（千）、船思案（四）工夫（九）、
、天たう（十）十一一一七ッ（月）、皿三ツロ（一一一）無口（六）、Ⅲと
う辛し（十）ごまめ（五）、他に田、肥、Ⅲ、川、伽など数が多い。
外
来
語
経
由
と
思
わ
れ
る
語
も
庶
民
の
言
語
生
活
段
階
で
よ
み
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
と
れ
る
。
て
ま
り
け
ま
り
滑
如
手
鞠
と
い
へ
ど
も
蹴
鞠
を
あ
し
ま
り
と
い
は
ざ
る
は
い
か
ん
あ
し
ふ
く
る
ね
も
や
す
て
ふ
く
る
か
あ
た
ぴ
を
足
袋
と
書
き
て
綜
安
を
手
袋
と
書
ぬ
が
ご
と
し
や
き
も
そ
め
滑
朋
焼
物
な
ら
ぬ
染
も
の
を
ざ
ら
さ
と
は
い
か
ん
お
り
も
の
う
つ
わ
に
し
き
で
織物ならぬ器を錦手といふが》」とし
あ
て
ら
滑
川
明
き
寺
に
も
あ
ら
い
を
か
す
て
ら
と
は
い
か
ん
お
だ
ば
ら
や
く
て
ん
う
い
ら
う
も
ち
小田原の薬店ならで外郎餅といふが》」とし
だ
う
ち
う
あ
し
ふ
く
ろ
滑川道中にもあらぬ足の袋をたびとはいかん
う
た
て
ふ
く
ろ
唄
に
も
あ
ら
ぬ
手
袋
を
め
り
や
す
と
い
ふ
が
ご
と
し
ね
も
や
す
縁安（メリヤスの意か）、ざらさ、かすてら、めりやすなどの雪叩
が・出てくる。
「新板なぞづくし」「なぞｌ、春の雪」の三段謎とこの無理問答
との関連はどうであろうか。近いというような例はないようであ
る
。
そ
の
性
質
上
む
ず
か
し
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
発
想
的
に
類
似
の
面
を
あげてみれば、
新
４
座
頭
の
角
力
鯉
に
く
れ
る
菓
子
み
す
に
な
げ
る
め
滑
別
目
の
ま
へ
に
あ
る
に
つ
り
し
の
ぶ
と
は
い
か
ん
み
みづ
見
て
ゐ
る
も
の
を
水
あ
ふ
ひ
と
い
ふ
が
ご
と
し
「見ず」に水を掛けたものである。
新
四
わ
か
き
が
ね
お
き
に
入
の
お
め
か
け
と
の
ざ
ん
へ
つ
く
お
こ
し
や
う
し
ゆ
春
冊
御
小
姓
衆
ト
カ
ケ
テ
か
け
が
ね
ト
と
く
心
ハ
と
の
さ
ん
に
つ
く
た
て
ぐ
よ
｝
」
き
と
の
滑
別
建
具
の
横
木
に
あ
ら
ず
し
て
殿
さ
ん
と
は
い
か
ん
そ
ろ
ぼ
ん
ゐ
お
く
十
露
盤
ひ
か
へ
て
居
る
な
ら
で
奥
さ
ん
と
い
ふ
が
ご
と
し
「殿さん」に「戸の桟」を掛けたものであるが、前二例の謎の
方
が
意
外
性
が
強
く
は
る
か
に
お
も
し
ろ
い
。
「新」の無理問答の中に「とぼす」という語がある。謎にもつ
か
わ
れ
て
い
る
。
新
９
あ
ん
ど
ふ
に
あ
ら
ぬ
物
を
と
ぼ
す
と
は
ゐ
か
ん
あぶりこへかけるものをやきもちといふがことし
謎の方では、
新
〃
天
人
の
色
事
ま
つ
り
の
大
あ
ん
ど
う
う
へ
で
と
ぼ
す
（
そ
の
他
、
新咄「とぼすこ
び
は
ら
で
あ
ひ
う
へ
春
別
ほ
た
る
火
ト
カ
ケ
ー
ア
村
の
出
合
心
ハ
く
さ
の
上
で
と
ぼ
す
こ
の
「
と
ぼ
す
」
（
点
灯
す
る
と
情
を
通
ず
）
も
謎
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
方
が
ス
マ
ー
ト
で
お
も
し
ろ
味
が
あ
る
。
以
上
、
目
に
つ
く
特
徴
的
な
面
に
つ
い
て
の
報
告
を
試
み
た
。
この外無理問答の中で特定の語句に対して、同音異義の解説の
た
め
か
左
側
に
振
漢
字
を
使
っ
て
い
る
の
が
か
な
り
目
に
つ
い
た
。
こ
れ
に
ついてはいずれ考察してみたいと考えている。（昭和開平９月Ⅳ日受理）
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